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lagartasde I° e 2°instaresestavampresentes8%dospontosamostrados,enquantoque,observou-sea presençade
lagartasnas3°,4°e 5°instaresem40%dospontosamostrados.Ocasionandoassim,injúriasbastanteagressivascomo
podridãodosfrutos,o queproporcionaa ploriferaçãodebactériase fungos,causandoa despencadoscachos,e perda
parcialdaprodução.A utilizaçãodessatécnicanãosefazfavorávelparaaproteçãodocultivodavideira,umavezque
esseprocedimentop defavorecerumaproteçãoa pragacontrao ataquedosinimigosnaturaise açãodosprodutos
químicos.
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